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Ábrahám nyomda, Budapest, II., Fő-utco 42. Felelős vezető: Pál Béla
Felelős kiadó; Szobé Béla ig .zga tÓ
3DCBA
1 . A z isk o la i évcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtö rténe te .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
( . (mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
P r o memor ia : Hüttl Armint, az intézet 40 éven át hűséggel munkálkodó
evang. vallástanárát, aki 1945. febr. 5-én Buda, ostrománál meghalt, 1947.
apr. 21-én helyeztük ej végleges pihenőhelyére a farkasréti temetőben,
Horvay Ede ny. kartársunkat, aki 83 éves korában 1946. szept, 16-.án
hunyt el, szept. 17-én temettük el.
Németh Sándor ny. kartársunkat, aki életének 71. évében 1946. okt. 3-án
halt meg, okt. 5-én vittük; örök n:Y'UJgalom~.a farkas réti temetőbe,
Nyugodjanak békében. Emléküket k~e1e:ttel őrizzük.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K inevezés : A vallas- és közoktatásügyi miniszter úr 98.446/1946. V. Ü. 0,
sz. rendeletével Szabö Béla mb. igazgatót az intézet iga2l,garojávákínevezte,
N yugd íja zás : Kötelező szolgálatí éveik betöltése után nyugalomba vonultak: '
Dr Csada Imre c. igazgató (VKM 29:762/1946. V.) és Szelényi Dezső c. ig~ -
gaió (VKM 38.035/1947. V.)
-,
E lismer ésr Dr Csada Imre c. jgazgatónak a VKM 231/1947. ein. sz. ren-
deletével nyugalomba vonulása alkalmából értékes munkásságáért elismerését
és köszönetét fejezte kí.
M egb ízás : Vágó Elemér köztartásvezetőnek (Főigt. 1945/1946-47), Tur-
csányi Emíl' nevelőnek (Főigt, 7483/1946-47), Kántor Antal díjkezelőnek
(Főigt. 9222/1945---46) bizatott meg.
Á tlte lyezések az in tüettö l: Lángfy Mihály beosztása a VII. ker. óvónőképző-
intézethez. (Föigt. 9868/1945-46.) - Dr Vineze Sándor berendelése a VKM-be
(VKM 5527/1946. ein, sz.) - Dr Kelemen józsef kinevezése az Angolkisasszo-
nyok polg. isk. tanárképző föiskolájához rendes tanárnak. (Bíboros hercegprímás:
4473/1946-47.) - Dr Simor Ferenc beosztása a pécsi áll. mezőgazdasági
lcinyközépiskoIához. (VKM 97.491/1946. V.)
, Á tfte lyezések az in tézetlr ez: Dr Buzás László a Színművészeti Főiskolától
(VKM 106.006/1946. V.); - Vajda János r. k, hittanári kinevezése f13íboros
Hercegprímás 4026/1946.) - Poór Sándor a Iciskunfélegyházi áll. tanítóképző-
Intézettől (VKM 112.620/1945. V.); - Csekö Arpá9. igazgató a pápai áll.
tanítóképzőintézettőlhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(V KM 110.842/1946. V .); - Gonda László a bajai
áll. tanítóképzőíntézettől (V KM 54 .523 /1947 . V .); - jaloveczky Péterné a
budapesti II. ker. tanítóképzőintézettől (Föigt. 7854/1946-47.).
6 raadó m egb ízások : Dr Buzás Lászlóné az orosz nyelvre. (Föigt. 10.817/
1945-46. (FelmentésezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr Főigt, 38.95/1946-47.); -- Kántor Antalné az angol
nyelvre. (Föigt. 10.842/1945-46); - Turcsányi Emil az általános iskolához
a zenére és mennyiségtanra. (Főigt. 529/1945-46.); - Dr Miklóssy Lajos
a francia nyelvre. (Fóigt. 2956/1946-47.); - Dr Per Lajos iskolaorvosi és
tanulóotthoni orvosi megbízatása. (V KM 102.910/1946. V ., Föigt. 2624/1946-
47.); - Bán Jánosné az esperantó nyelvre. (Föigt. 2211/1946-47.); - Antal
Miklós az orosz nyelvre. (Főigt. 3895/1946-47.).mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Tan ífó ké pes itő -v izsgúJa ti einoki megb ízá s: Szávai Nándor tank. főigazgató.:
,(VKM 27.736/1947. V .)
Liceumi ér e ttség i e lnöki megb ízá s: Dr Szombatfalvi György ny. min,
oszt. M. (Főígt. 5434/1946-47.)
Do lgozók tan ító f,épző in the fé .nek m egny itá s ! engedé lye . 1. oszt. (VI(M
107.208/1946. V.)
Do lgozók tan ító képző in té ze tében a 1L és V. osztály megnyitasának tenge-
délyezese. (VKM 201256/1947. V.)
Szociá lis dsziond ii : Szabó Egon llL Iic, o .. tatHnak(VKM 141.;098i1946, 1!1,)
Ú jj'tíé p íté s : Az iskola újjáépítésében az intézet tanári testülete, a szülők és
tanulők az idén is tevékenyen, nagy áldozatkészséggel résztvettek.
A tanári testület tagjai arra vállalkoztak, hogy a \Magyar. Optikai Müvek Rt -.
munkásait díjmentesen oktatják bármilyen, általuk választott tárgyban, amiért
azok helyreállították a' központi fűtőberendezést. 18.000 forint értékben. Ezen
munkaközösségben igen barátságos viszony fejlődött ki a testület és az üzem
dolgozói .között. Rajta leszünk, hogyajövőblen ez a viszony még jobban
elmélyüljön.
A szülők havi 5 forint (összesen: 20.954 Ft) önkéntes adománnyal járultak
hozzá az újjáépítés hez. A mai nehéz viszonyok közt ez nagy áldozatvállalás volt:
Ezért e helyen is hálás köszönetet mondunk mindnyájuknak támogató készségükért.
A tanulök a karácsonyi Vöröskeresztes-vasár révén 807.69 Ft-ot, e,.~y .tánc-
estély tiszta jövedelmeként : 42 t.70 Ft-ot és ~z egyik l. éves I;Övendékünk
szüleínek adományaképpen 169 Ft-bit gyűjtöttek össze az .údjáépítési alapra.
Azonkívül tanárok és tanulök egyaránt fi:zi1~ai munkával is élőmozdították
iskolánk mielőbbi helyreállítását.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 . Fe lsőbb hatósága ink .•
Vallás- és közoktatásügyi rniníszter : d r O rtu ia y Gyula .
Főosztályvezető: dr Király Rudolf In jn isz te~ i ta ná csos.
Tanítöképzőintézetí V. 2. ügyosztály vezetője: Rozsonda i Zolua » rniniszteri
osztálytanácsos.
A budapesti tankerület főigazgatója: Szá va i Nándo r tanker; fóigazgató.
Főigazgatóság1<)n a tk. ügyek előadója : ·d r Vá r a d i Ú zsef tanügyi főtanácsos,
3 . A tanári' tes tü le t név jegyzéke ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiskelei munkakö re .
Szolgá- HetzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi ó rák s z á malIHGFEDCBA
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! koll, bpesti tago-I zarának igazgatója.
3 3
. I i I \---111--11 I I I I Igazgató-helyettes.
:~t~~;:S~, Neveléstan I 14 I 1~7J:!:;!!!::!{~~k
filozófia szakos 24 si Neveléstörténet 2 I 14 tanítóképző-int. ta-
tanítóképző-int. 2 61 nérielöltek Apponyi
1 Tanítási gyakorI. 1 Ijtanár,tanári szo g, I kollégiumának és aI beosztott tanító- . I dolgozók tanítókép-
I képző-int. igazg. i ,! ,.z.ő_),'é_!l~e_j.~e~ló~'a._d_ó~t~a_na~'r_a
-/ . .~~~:l~~ismer. II I I 3113IskolaezerDr, Sutás Lás:!:!ó I tan
I pedagógia - Szabadmű
fílozófia szakos I 1 dés
3. tanítóképző-int. 9 Gyermek-
tanár, áll. tkéPZÖ-1 - tanulmány 1
intézeti rendes Tanitási gyak. 2 6
, tanár I I Történelem 21 I I I
-''---.:M:;::· in:.:d=e:::n:::n:.:a~_Pi_~~_.;--:---:---:--_,-_Ll-T'-,II _kérdések _
--'--------------'1---:1- I l' I Természettani szer-
tar és ktár őre.
Csekő Á rpád I I Dolgozók V. oszt.
tőnőke. ' Dolaozók
I
természettan, I .V. o. mennyrségtan
mennyiségtan. • Mennyiségtan. 3 I heti 2 6., gyak.
-4 szakos tanító- 23 r r Természettan I 5 9 tan tás 6 6., mínd,
• képző tanár, . kérdések 1 órat " 19'1 t T.anitási "yak. 1
anan szo a a - '" összesen 9 óra..
ra beosztott XIl , Böszörményi-
tanítóképző-in- u. 4U.1 V. 2. M. O. "fl.
tézeti igazgató , algebrai és fiz. okt.
I heti 2 óra
Tantárgy
A ped. könyvtár






16 16 Vegy tan
212 I IV. líceum Iőnöke,
mennviségtanl szer-










I A tanár neve Szolgá- Heti órák számalati éve Osztálytönök.
a képesítése. I - Alt. I '" dolgozók isk.'01 alkalmazásának I g ~:S Líceum Tk. d• . elfogl., egyébtol
I ~ I~~ Tantárgy
g;
'Il•... minösége
VIV!III nlmllv,lvl V N szolgálati beosztásao ~ImlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeF ) '" "'c, 'o ••._,
I
Go~da László It I I I l'dO;"O""" irodaitanítóképző-inté-,. zeti tanár. 5 1 Kézimunka 2 2 2 /10 szelgálatra beosztva.Müvészeti és I
1
I I Testületi jegyző.
mértani-rajz sza-
I Ikos rendes tanár I I I II
-
, I I





András bizottság vezetője, a
Tanitőképző-int.
312
J I tőrténelmi szertárIHGFEDCBA
7. r. tanár, magya"!' 5 Történelem 2 3 2i2 3 17 I őre, Tanuim. felü-
nyelv és iroda- I Tanítási gyak. 2 2 I gyelő : magyar é,.
lom főszakos, I I ~örtéllelembö~.a dolg,
tört. és földrajz
/





ll. o. heti 2 óra.
I
V., Légrády Károly-
I utca 9. Ill. 2.
I
I , I I I 'Kapi·Králik Ének 1 I A IV. tk osztály-lenő 2 2 2/2 1 főnöke. Az énekkartanítóképzé-ínt.
.sl Zene 1 1 1 1 1 1 I vezetője. A dolgozók-8. r. tanár, ének 18 Karének I 19
nál tanit éneket és
és zene. A dol- Mindennapi 1




zőjének előadó- Egyh. é. és z. I I I
1 1 Xl., Lágymánvosi-
tanára út 14/b.




- I gyelő, A rajzszer-tár őre. Az ifjúság í
Kántor Antal vöröskereszt vezető
tanitöképzö-ínt. Rajz 2 2 2 2 2 2 2 2 16 tanára. A dolgozók
9. 17 7 Kézimunka 2 1.. o. főnöke. Dol-tanár. Művészeti 1 3 gozókaál tanít rajzet
és mértani rajz- Gyak. tanítá. 1 1 1·11. 0.2-2 ó., V. o.
szakos r, tanár 1 .Ó. Kézimunkát
1-11.o. 1·1 ó. Min-
dennapi kérd.: 1. o.
! l' , 1 óra.
I I I I 1
Kishonti B~rna I Ének 2 2 4
O. tanitóképző-int. 32 28 Zen~ 1 1 1 1 1 5
Dolgozöknal tan it
ének- és zene- Egyh. ének. 1 1 2 zenét 1. o. heti 1 Ó.
szakos r. tanár Latin ,;.. 4 4 8
U. o. heti 1 Ó. V. o.
I I I heti 1 Ó. összesen 3 Ó.ÖS~Z. 19 Tanulmányi leliigy.









ISZOlgá-1 H et i ó rák sz á ma' IA tanár neve lati~ -'_'_c- ---.__ .---i
kéoesitése, I I - I I I
alkalmazásának ~ ra] I Alt. ~~~e~m _ Tk. ~ I
~ 1- <> Tantárgy -, ~ I







I I l' I IAz 1.osztály Iőnöke,
I I Anémet nyelvű
I I I tanári könyvtár ve-
I
Magyar nyelv I zetője, A dolgozók
és irod. 3 3 3 1
18
tanitóképzőienek
30 I 3 Nemet nyelv 2 2 2 2 előadó tanára, 1.o.
1
Mindennapi l' , német nyelv heti 4
, kérdések 1 I I Ó. II. o. neV'met nyelv
heti 4 ó. . o. ma-
I Igyar nyelv és irod.I 4 óra.I I











, or es spor szer ar
I őre. dolg. V. évf.
1 órája van, ált.isk.
OkruczkyAndrás I-ll. oszt. 2-2 óra
Testnevelés 2 3 2 I ~ 10
testnevelés. Gya-
12. te' tnevelési ta-l17 3 2 korlati kiképzés
nári oklevél, t. Gyak. kiképzés egyik vezetője. M.
képző-int, r. tanár I I 1-11optikai müvek sport-I I 1 szakosztályánakI I I egyik oktatója. líiu-I
1
I I I sági sportkör vezetőI I I I I I I tanáraI I
I r I I ! I I Ifjúsági önképzőkőrI Poór Sándor , I alsó tagozatának
német
6161
2 2 tanárelnöke. a ma-13. német-magyar 10 2 gyar könyvtár őre,
szakos, tképző- magyar 3 2 17 a dolg. tképzö-int.«
int. tanár
I
- ben tanit a ll. o.
I I I I I I I I 19 heti 3 órát.I
A földrajzi saertár öre,
Dr. Prochask. A dolgozók tani ókép-
zöíntézetében tanit:Ferenc Földrajz 3 3 2 2 10 föld-ajzot az 1.. II. és
magyar nyelv és Közgazdaságt. 2 2
V. osztályban 6, lélek-
18 tant az 1. tS II. osz-1•. irodalom, törté- 29
Jog és társ. ísm. 2 2 talvban 4, közga,d1s~g~nelem és föld- tant az V. o ztálvban
rajz-szak os Tanitási gyak. 1 1 1. ö-szesen II órában.
egyúrtal a II. osztaty
== I
- fönöke. Általános
rendeli tanár' 15 felügyelő.
212
' '~
Dr. Szakáls KéZimunka 2 6Ödön TE'~tnevelés 2 2 2 6 V. ált. oszt. főnőke15. testnevelési tanárl 19' 2 Sportköri tanárelnők
oklevél. ifilDIl. , Mindennapi 1 1kérdések I ",r. tanár 13
8zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
... , ISzolgá-




't:: a a ma zásána :;: "'~j I minősége j Il~I
Szelényi Dezső I I I
magyar-német I I I
szakos, tanító- I
16, 'képző tanár, c. 35 23I tki igazgató iro-I I
I dal szolgálati Ibeosztásban. I
Heti órák s'z á m a
Tantárgy
I Ált. I Líceum I Tk. I ~
































A lic. ll. o.-nak
fönöke,a természet-
rajzi szertár és
12 könyvtár őre. 001-
goz6kttóképzőjében
I 3 tanít: 1. o. term. r.
1
2 I 2, l. o. term. r, 1,
testtan 1, V. o.
1 neveléstőrt. 2, sza-
- badműv. 1, gazda-






























I I II I lőre. Tárgya: Mező-! I I gazdaságtan
I 1
1'-;~I--7---'-i '--llfJ-'USág-iVö-rősk-e.I reszt Egylet tanító
1










Gya'k. isk. 1. o.
4 Tan. gyakorlat


















21 Völgyes Mihály 8





























1 1 1 12 1
I í
I I






I Alt. I Lic~um I Tk. I ~.
lviVII 1 InlmlIV11Vlvl g I
1
2 2 2 2 2 12
I I I I I
II I I I "
I
I I ~-~-L..D-O-lg-O-ZO-·k-is-k-.-: -1••-
n., V la, V.lb.
osztályokban 1-1 ó.
Exhortació - Gya-
k orló iskola 2 óra.
Tanl'ónőkép-ő, Szt
9 Orsolya rend Tamtó-
nőképző é, Gimná-
zium é< Uj Iskola
I
Egyes. Gimnaziumá-
ban ref, vall. tae i-
tása, Heti órákI száma összesen 32.
I I I
i I i I I I I III










Dolg. lJ. o. heti 1
ó, Alt. isk V. és
VI. heti 2 ua.
Exhortáció Dolg.
isk. 1., il,hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV . osz-










alkalmazásának :il .~~ Ált.1 Líceum Tk. ~






l.ati éve Heti órák száma
o
CI)
27.1 !~;e!:d~~S~;a-1 11' 1__ 1111211211121
1 K~:,tH:~6tt.lné- -1- ',--I---;I---;I-'~I:--":--':-;-I -e:--D-ol-g-o-zo-'k-I--I-I.-o-.-
28 Gi%ella •• 1 Ali? 1 angol heti 2-2 örá-
. tanítónői okl, an- 7, ngo 4 '141- 11212, 14 ban. Dolgozók V.
gol tanári tan!. osztályában háztar-
hallgató óraadó tástan heti 1 órában
,őYVb Dr, MVsk6 I 1 I -"1 Til --;--,7-1-71--;-11---71--:1,'--'-1.t,--
29. i omé . E'/23 1 1 Női kézimunka I i, I 1 I I I II I Dolgozók HI. o.
raiztanár, tanító- I heti 1-1 óra
képző-int. óraadó
1 I I 1 JI i--,--',--'--O-O--lg-O-ZÓ"k-' -t-o-,-n-'Ia-g-y-ar-
I Dr. Miklóssy 1 1 3 0, és francia 2 Ó, IL
I Lajos I 1,' ll. francia 2 ó. Ugyan-
30 I II csak Ó, aadó a VII ker,• magyar-francia 41F raneia . 22! 4 áll. leányliceum és taní-szakos, gimn. ta- 1 I / tónöképzö-íntéaetben
. . d I heti 12 óra magyar és
. nar, oraa ó tanári I ! II li I 1 I I 2 óra francia. Lakrk:
XIV. rhököly-tít 165.
Eszperantó
:1 D;:~;:~~:~:. 1-1 I Egészségtan lill' I! I!I !I
--;:cSánYi Emil -- --'-1-- ----1'-1;-.,--:-1---71-;~--;----------
mennyiségtan- Mennyiségtan 3 3 , 6 Dolgozók isk. 1., JI.,
természettan, a Zene 1 II 1 1 1 1 6 V osztáivában zene
32. poJg. isk. tanára, 21M d 1-1 óra; a VI. ált,ének-zene sz. 1 in ennapi osztályfőnöke. inter-


















Intézeti számvivő:mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD r P a pp Anta l számtanácsos. - Intézeti gondnoknö:
Kur á ch . Emma . - Intézeti kertész: Szlá by J ózsef szakaltiszt. - Altisztek.
C sikós Na gy La jos, Sza bó Ká r o ly, Ia nkoviis Ber ná t, H omá lyos D ezső .
Állandó szegödményesek: Tr imba Mihá ly, Mudr á k J á nos, G r eger Istvá n .
A konyhán 1 li'őzÖ:Uö.és. 3 konyhaleány végezte a főzés körüli teendőket.
5. A tanári testület nyugalmazott tagjai.
Eber Rezső c. ig.) rendes tanár. Szaktárgyai : természettan, vegytan. meny-
nyiségtan. Szolgálati éveinek száma: 35 év. Nyugalomba vonult 1938-ban.
Lakik: XIV., Stefánia-út l3/c.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ja io veczky P éter c. ig" 'rendes tanár. Sza.ktárgyai: természetrajz, vegytan.
természettan. Szolgálati éveinek száma: 35 év. Nyugalomba vonult 1940-ben.
Lakik: XI., Tétenyi-út 8.
Tscheik E r nő c. íg., rendes tanár. Szaktáogyaí : rajz, kézimunka. Szolg. évei-
nek száma: 35 év. Nyugalomba vonult: 1941-ben. Lakik: XII., Böszörményi-út 8.
F er enczi Istvá n gyak. isk. tanító. Nyugalomba vonult 1944. aug, 13~án.
Lakik: VI., Székely Bertalan-ú. 23. Ill. 1,
. D r P a dá nyi-F r a nk Anta l tan. képz int. Igazgató. Nyugalomba vonult
1945. ápr. 19. Lakik: XII.) Fürj-u, 16,
Sza la tsy Richá r d gyak. isk.. tanító. Nyugalomba vonult: 1946. május 14,
Lakik: XI.J Tétényi-út 17.
T a na i Anta l c. ig., rendes tanár. Szaktárgyai : filozófia, pedagógia. Nyu-
galomba vonult 1946-ban. Szolgálati .éveinek száma 33. Lakik: XII., Liga-u, 21.
D r C sa da Imr e tan, -képz, igazgató. Szaktárgyai: mennyiségtan, természet-
tan. Nyugalomba vonult 1946-ban. Szolgálati éveinek száma. 38. ..akása : Kiss
János altbgy.-u, 84. ll. 2,
6. Könyvtárak és szertárak gyarapodása.
Az 1946-47. évi beszer zések:
Bútorok (85 db) 21 .891A 5F t
Házi és irodai felsz, (100 db) 23.180.-"
Köztartási bútorok (39 db) 2.382.;05. "
GyakorJóiskolai (5 db) 145.- "
Magyar kvtár (17 db) 547.20 "
Pedagógiai kvtár (38 db) 400.07 "
Természettani kvtár és szertár (12 db) 869.50 "
Zene kvtár (22 db) 5.359:50 "
Testnevelési (1 db) 32.- "
Nyílvt. és számv. kvek {ll db) ...;1:..:3:..::2::..._-,'~'
330 db 54.938/77 Ft
7. Tanulóotthon.
1945. január l-töl 1946. augusztus 31-ig az internátus és köztartás szüne-
telt. 1946. szepf emberében igen szerény keretek között megindult az élet a
tanulóotthonban is. Október 'l-től az iskolai év végéig hat lakószobában 52 nö-
vendék nyert elhelyezést és ellátást. Közülük 10 ingyenes, 11 évi 300, 6 évi 500.
25 évi 800, illetve félévtől 10 tanuló ingyenes, II évi 300, 6 évi 5QO, '25
iévi 600 forintot ruzetett. Az ifjúság az internátus rendjét önmaga tartotta fenn.
Választott ellenőrük, Dancs Ferenc V. é. növendék, tisztét megelégedésre töl-
tötte be. Komolyabb fegyelmi vétség nem fordult elő. A téli hónapokban,
központi fűtés hiányában, a szobákat részben kölcsőn-kályhákkal fűtöttük, A
betegszobában leginkább hüléses betegséggel feküdtek. .
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A köztartás a csekély ellátási díj ellenére igyekezett bőséges táplálékot
adni a .bentlakóknak. Reggelíre tarhonyás vagy cérizses rántottleves. ebédre
kétféle (vasárnap 3), vacsorára egy tál étel került asztalra. Húst kedden.'
csütörtökön és vasárnap fogyasztottak. Tészta és burgonya volt bőségesen.
A kenyeret kinek-kinek a sajátjából kellett pótolnia.
A felszerelés nagyfokú hiányosságát év végér-e sikerült csökkentenn A követ-
kező iskolai év pedig már teljesen korszerű környezetet igér.
8.DCBAG yakor ló á lta lán o s isk o la .
Gyakorlóiskolánk 2 tagozatból áll. Az alsó tagozatban : Az L osztályt
Fodorné Podhorszky Leona ; a II. osztályt Völgyes Mihály; a lll-IV. osztályt
Vágó Elemér tanítja. A felső tagozatban az V. osztálynak Szakáts ódönx a Vr.
osztálynak Turcsányi Emil az osztálytőnőke. Abeiratás 1946. évi augusztus hózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
24 és 25-én volt, az évvégi vizsgálatokat 1947. évi június hó 16-18-án
tartottuk meg. .
A tanulmányi évet, szénhiány miatt, 1946. évi december hó 15-től, 1947.
évi március hó l-ig kénytelenek voltunk szüneteltetni. A rendkívül erős és
hosszantartó tél igen káros hatással volt .kisebb tanítványaínk egészségi állapo-
<tára, s tazonkivűl az enyhébb lefolyású járványos betegségek is több ízben szapo-
rították az iskolai mulasztások számát.
A tanulők magaviselete, szorgalma és előmenetele egész évem át a kjvánal-
maknak minden tekintetben megfelelt, A hivatalosan előírt iskolai- ünnepélyeket
a kellő időben megtartottak. Az ünnepélyek rendezői és az ünnepi szónokok is
a IV. és V_ éves tanítónövendékek sorából kerültek ki, akik. a gyakorlóiskolai
tanítók részéről előzőleg megfelelő előkészítésben részesültek-o Az alkalmi kőlte-
ményeket, énekeket, táncokat s egyéb műsorszárnokat is a tanítónövendékek
tanították meg.
Egy szülői értekezletet tartottunk, amelyen Szabó Béla igazgató tartott
ismertetőt a fakultatív vallásoktatásról. .
Az »Anyák napjác-t a vizsg-á1atok kal egyidőben tartottuk meg. Március
hóban Kaposy Károly gyak_ isk. tanfelügyelő látogatott meg minden osztályt.
Szegénysorsú tanulóink mírrt minden évben, úgy .az idén is .igen tekin-
télyes támogatásban részesültek. A Magyar Nők Demokratikus Szövetsége a
növendékeket köayvjuttatásban részesítette. A Svéd Vötöskereszt a gyakorlo-
iskola rnínden .növendékének 5 hónapon át ebédet adott. A Magya. Vörös-
kereszt élelmiszer- és játékjuttatásban részesítette tanulóinkat.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
AhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg ya kor lá lsko la i ta nu lá b névsor a :
1•• osztá ly: Baló Judit, Bene Éva, Bors Ágnes, Boros Ildikó. Borsav
György, Bosák Zsuzsanna, Csukás Endre, Dávid Ferenc. Fehér Katalin;
Eleischhammer Márta, Oohér Zoltán, Halmy Izolda, Hankai Jenő, Höflinger
Márta, Hlaváts Katalin, Horváth Emil, Jenenői László, Kántor Zoltán; Kápolyi
Katalin, Kissmartonis Péter, Kiss Lajos, Kelhét Robert, Köncse Tamás, Kalmár
jános, Lötsös Adrien, Marsay Erzsébet, Meszter Andrea, Mihályi Zsuzsanna;
Mo.rvay Éva, Palásthy Kornélia, Palotási Kornél, Ricth László, Szabó Attila ;
Szarka Dezső. Szemenyéi András, Ka polyí György.
II. o sztá ly: Bényei Sándor, Bors Károly, Borsy György, Brenner György,
Dollai jutka, Dömötör Pál, Ercsey Péter,F'eliőfehéregyházi Hedvig, Gaaly
Zsuzsanna, Görgey Csaba, jáki Jenő, jámborfi Beatrix, Kalmár Károly;
Kerezsí Endre, Kisrnartoní Károly, Kovács László, Kreidl Károly, Kuzsel
Borbála, Lepsik Vera Éva, Meszter Gyöngyi, Mihályi György, Nováki Katalin;
Reichart júlia, Rosch Gábor, Schrenckh Pál, Sólyi Emese, Surányi Gyula;
Sziklai Zsuzsanna, Trómay Zoltán, Ujhelly Péter, Varga István, Varga László.
lll. osztá ly: Apró Mária, Biró Géza, Borsy Anikó, Gombár Endre, Hetzl
Edit, Katona László, Kolosváry Judit, Prenker Kornél, Sebestyén Károly;
Somody Erzsébet, Somogyváry Ildikó, Szegedy Anikó, Szekér József, Szekér
Melinda, Kolhéb Ottó.
IV. osztá ly: Boros Sándor, Csabuda Kalnicky Imre, Gerhardt Ilona, Héder
fstván, Kaszap Ilona, Kaszó Csilla, Károlyi Károly, Kerényi Éva; Koltai
Miklős.. Kulcsár Zsuzsanna, Kutasy Kornél, Nagy Gizella, Petrás Attila, Sadlon •
Judit,Sch'elb Gyula, Sebestyén Eszter, Szóráth Attila, Szőcs Péter, Szücs Irén, ..
Venczel Antal, Kántor Ildikó, Tarján Pét-er, Csekő Ál'pád,' Bors Edit.
13zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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9 . Ifjúság i egyesü le tek .mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Br . Eö tvös J ózsef önképzökör .
a) Fe l s ő tagozat. Tanárelnök: Oyur já cs Andr á s. Ifjúsági elnök:
Papp János V. é. n. Titkár: Borics Gyula IV. é, n, Jegyző: Vlajk Gábor Ill.
é. n. Háznagy: Tolnai József IV. é. fl,
Az ifjúsági önképzőkör felső tagozata a csonka tanévben 5 rendes gyűlést
tartott. Az ünnepi gyűlések száma: 4. Az ünnepi gyűléseken kívül 4 zeneszám.
6 szavalat és 8 szabadelőadás hangzott el a rendes gyűléseken .
. A szabadelőadások címei : 1. Az intelligencia. 2. A sarkvidék remetéje.
3. Erik a dohány, 4. Megemlékezés Munkácsy Mihályról. 5. Az ősi föld vissza-
hív. 6. A háború előjátéka és a 'magyar demokrácia. 7. Egy festmény művészet-
kritikai szernpontú elemzése. 8" A kritika bírálata.
Oyur já cs Andr á s
b)"A 1sót azo z a t. Az önképzőkör alsó tagozata az ífjúság kívánságára
alakult meg az év második felében, addig az egész tanuJóifjúság együttesen
tartotta önképzőköri ülésert. Az alakuló értekezlet után összesen két gyülésűnld
volt? a többit szereplök hiánya miatt nem tudtuk megtartaní.
P oór Sá ndor
Spor tko r ,
A sportkör igazolasi száma: 300, a rnűkődő tagok az I-IV. osztály mínden
tanulója. .
Tanárelnőkök: Ohr uczky 'Andr á s és Sza ká ts ödön testnevelő tanárok
Mííködö szakosztályai : játék, torna, úszó. és télisportok. .'
A tornaterem 1O><20X8 m-es rnéretű, az udvar a felhalmozott törmelék
rniatt használhatatlan volt.
A tornatermet a testnevelő .tanárok' a növendékek segítségével beüvegezték
és kitakarították;' ill. használható állapotba helyezték, úgyszintén, a tornaszereket
házilag kij av ították.
Sportkörünk műkődését növendékeink különleges helyzete határozza meg,
t. i. a Íll.aJgyelfoglaltságuk folytán versenyre kevés idejük marad.
Játék szakosztályunk néhány kézilabda mérkőzést játszott. Labdarugó szak-
'OSztályunk intézetibajnokságot rendezett, amely az t. osztály győzelmével vég-
ződött. Indultunk az országos labdarugó bajnokságban, amelyben csoportunkban
gólaránnyal a II. helyre kerültünk. A vigaszdíjban az'élen végeztünk, dc az
ellenf>' ~ döntőre nem jelentkezett., .
:o.í-szakosztályurik 25 tagja intenzíven gyakorolt a budai hegyekben és egy
tagja vasjelvényt szerzett a KISE versenyén, azonkívül egy növendékünkl a le-
sikló és ugró bajnokságban IlL, ill. V. helyezést ért el.
Üsző szakosztályunk rninden csütörtökön d. u. gyakorolt a Sportuszodábam
Tornaszakosztályunk gyakorló óráit hetenként 2-szer tartottuk, 25-30 vo lt
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az átlag létszám. A gim:nasztikára, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAwil aj torná a: lés: a szerugrásokra f'ektettük
a fősúlyt, aminek eredményeképpen az Orsz. Tornaszövetség, valamint; a KISE.
által kiírt gimnasztikai országos ifjúsági bajnokságot rnegnyertük, sőt még három
csapatunk a 2., 3., és 4. helyezést is elnyerte. Országos bajnokságot nyertünk
még az 1. oszt. lóugrásban. ,
Az intézet minden tanulója résztvett a 48-as Bizottság által június l-én,
valamint a KlSE által június Iő-én rendezett nagytömegű tornaűnnepélyeken.
Tornavizsgánkat június 22-én tartottuk, amelyen bemutattiik' a testnevelés foko-
zatos anyagát.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. Ma gya r Ifjúsá g i Vör ösker eszt.
(Tanítóképző-int. növendékek csoportja)
Csoportunk ebben az iskolai évben is, sokirányú munkálkodással szolgálta
a Vöröskeresztes eszme magasztos célkitűzéseit. Mi.ndjárt az év elején részt-
vettünk az országos vöröskeresztes napok gyüjtőmunkájában. Itt jelentős összeget
gyűjtöttek, majd önkéntes adornányokból , és tikert eladások révén 100 Ft-ot
juttattunk el a Központnak. Szép eredménnyel zárult karácsonyi vöröskeresz-res
vásárunk. melynek tiszta jövedelmét, 807.90 Ft-ot, teljes egészében intézetünk
újJáépítésér,e fordítottuk. De rni is jelentős juttatásokban részesültünk. Így több-
ízben kapt-unka Vöröskereszt Központtól cukrot, élelmiszert ésegyéb hasznos
tárgyakat, a külföldi testvér vöröskeresztes csoportok adományaiból. Ezeket az
adományokat 'egyrészt vöröskeresztes tagjaink, másrészt az intézet rászoruló
növendékei közőtt osztottuk ki. jelentős segítség volt a kakaó reggeliztetés.,
rnelyet 3 hónapon át, naponta 60 növeudékünk élvezett, A csoport tagjai a.z
intézet újjáépítésében is szépen kivették részüket. Vöröskeresztes körünk lelkes'
és eredményes rnunkálkodásának elismerését jelenti egyébként, hogy csoportunkaf
a Központ első díjjal tüntett-e ki.
Vezető tanár; Kántor Anta"! j ifjúsági elnök; Kapcsos Zsigmond; titkár;
Erdélyi Károly. Ká nto r Anta lhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
O ya lzo rfó isko lá sok cso po ri]a .
A gyakorlo iskola tanító elnöke Fodor lstvánné. E tanév aM -,1. V. K. E.
szempontjaból a :25 éves jubileumi év jegyében folyt le. Résztvettünk a jubileumi
kiállítás, ill. vásáron, ahol a versenyen I. díjat nyertünk. Az intézet keretén
belül is rendeztünk karácsonyi vásárt .:.. tanítóképzővel karöltve. A jövedelmet
az intézet újjáépítésére fordjtottuk. 1946. október havában a Magyar Vörös-
kereszt céljainak és feladatainak támogatására 369.73 Ft-ot gyűjtöttünk. Oh
4.. és ő-én pedig az utcai urna- és pers-ely;gyűjté:snéia XII. ker. Előljáróság
épülete előtt segédkeztünk. .
Karácsony előtt ruha- és játéknernűt gyűjtöttünk (89 db-ot), S ezt szegé-
nyebbsorsű nővendékeink s azok testvérei, valamint bányarnunkások gyermekei
között szétosztottuk.
Almamagot gyűjtőttűnk, amit márciusban eladtunk s az ,ár,án írószert és
színeskrétát vásároltunk.
Aprilis hóban az «Elhagyott gyermekek otthona» javára 90.- Ft-ot gyüj-
töttűnk.
1946. decemberben a 'Török Vörösfélhold . Egylettol 20 kg cukrot kaptunk
ajándékba. Ebből minden gyermek egyformán részesüIt. Mjkulás napján szalon-
cukor, majd cukor alakjában. .
1947 márciusában rnalagaszölőt kaptunk, amiből fejenként 10 dkg jutott
gy-ermek,einknek.· .
Az 'egész év folyamán három Ízben részesültünk a svédekebédeltetési
akciójában, ami gyermekeink kondícióját nagyszerűerr befolyésolta,.'
. Márciusban megtartottuk a ;Tbc-hetet. Aprilis l-én 24 rachitises és 25 vér-
szegény gyermek részére kaptunk viosterolt, illetőleg multivitammt.
Május hóban gyermekeinkkel résztvettüníd a MNDSz. által rendezett «Anyák
napján», ahol őket gazdagon megvendégélték. Azonkívül osztályonleint is meg-
:tartottuk az «Anyák napját» a vizsga 'keretén belüL . .
Június hóban 15 kis amerikai szeroetetcsomagot kaptunk. Ennek tartalmát
kisorsoltuk . s a befolyt összegből (114 Ft) mosdófelszerelést vásároltunk, a
«Tanítónők Otthona» javára juttatunk és tanszereket vásárolunk. .
E hóban 2 kg textilmaradékot is kaptunk, amit a jövő tanévben fogunk
15zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
felhasználni. A vásár- és kiállításra Iegszorgalrrrasabban dolgozó> gyermekeink
részére 10 kis amerrkai slinagy svéd csomagolt; s 5 jtttalomkőnyvet kaptunk,
hogy azt szorgalrnuk arányában közöttük kiosszuki s ezzel is buzdítsuk a további
jó .munkára őket.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ifjú sá g i .énekka r ,
Az intézetünk Iíccurni l l l., IV. osztályos és a tanítóképző IV. és V. osz-
tályos növendékeíből férfikaralakult, mely heti 1 órában működőtt Kapi-Králik
Jenő tanár vezetésével, Munkáját nagyban akadályozta a kevés próba idő és
a nagy szénszünet. Műsorán. a következö rnűvek szerepeltek: Élet Ura, Jézusunk;
Telernann : Légy lsten, áldott (Kanon}; Gárdonyi Zoltán: Régi-dal (jókai Mór
szövege) ; Adám Jenő: Balaton. Somogyi nóták, Ezenkivül az énekkar '~gy része
egy kamarazeneegyüttessel társulva Kapi-Králik jenő két népdalfeldolgozását is
megtanulta (Átok. fogta meg; a magyart; Arany ideírn folyása). Műsoron sze-
repelt még a :svOO hiimamsz svéd nyelvű előadása. Az énekkar szerepelt az
október 6-i hazafias űnnepélyem, a novernber 9-í rnűsoros 'esten, Horvay Ede és
Németh Sándor temetésén. a svédek tiszteletére rendezett ünncpségen. Az ének-
kar tagjaiból 'eg-y kis karnarakőrus is alakult, mely .t,emetéseken is több
alkalommal sz:erepelt.·hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKap i /(r á tik Jenő
Má r ia hongr egá cio ,
A róm. kat. növendékek kőzőtt az idei tanévben újjáalakult az ifjúsági
Mária kongregacíó. A jelöltek száma 28. Átlag két hetente tartottunk össze-
jövetelt.Ezenkívül résztvettek a tagok a központ által rendezett külőnféle
kiképzéseken,párnapos tanfolyamokon, lelkigyakorlaton, Sajno-s, bármily nagy
buzgóság is tapasztalható közöttük, nem áll elég idő rendelkezésükre. Reméljük],
:ezen a téren is sikerül kedvezőbb kőrülrnényeket teremteni. A kongregáció tanári
vezetője, a prézes, a mindenkori hittanár. Jövő tanévben a jelöltek fogadalmat
tesznek s akkor megalakul az ifjúsági tisztikar!' is. Va jda János
Az 1848-a s Bizo ttsá g mülu idésének ismer te tése .
V-ezető tanár: Gyúrjács Andr-ás. Intézetűnk 48-as Bizottsága a rendelke-
zésére álló rövid idő alatt is alapos munkát végzett. 1. Elkészítette az 1947/48-
tanévre szóló munka ter vet, A munkaterv kornoly, konkrét és megvalósítható
C1éiokat tüz ki az ifjúságnak. 2. Gyűjtést rendezett az Országos 48-as Bizottság
íelkérésére a szegénysorsú beteg magyar diékifjúság segélyezésére, A gyűjtés
eredménye kb. 300 F t. 3. Aktíve bekapcsolódott az országos cliákkoagresszus
rnunkájába. 4. A 48-as Néprajzi Bizottság felszólítására résztvesz az 1848-a8
szabadságharccal kapcsolatos néphagyományok ősszegyűjtésében. 5. Az 1946/47 ..
tanévben eredményesen közreműködött az Tntézeti rend, fegyelem he ly reállí-
tásában és megerősítésében, továbbá' a háborús évekból visszamaradt felelősség-
lazulás elleni küzdelernben.
I
Gyur iá cs And rásDCBA
10 . E gészség icbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá llapo t.
Tanulóink egészségi állapotában a itanév folyamán különösebb zavar nem
tordult elő. Járványos betegség csak szórványosan ütötte fel fejét, amikor is
a megfelelő ővóintézkedést azonnal megtettük. A téli hűléses megbetegedések
.sern emelkedtek a normális · falé. Nzelégtelen táplálkozás következtében elő-
állott betegségek száma javulást mutatott az előző tanévhez viszonyítva.. ami az
ebédeltetés] és cukor akció bevezetésének köszönhető, Sajnos azonban az alsó
osztályokban még mindíg sok az avltarninózisban vés vérszegénységben szen-
vedők száma. A tanulók vizsgálatnak lettek alávetve, a szemvizsgálatokat meg-
tartottam, szemcsés-kőtőhártyagyulladás egy esetben .sern fordult elő. A kerü-
leti tüdőbeteggondozó-intézet a tanulókat röntgen-vizsgálatnak vetette alá. Aktív'
tuberkulózist egy tanulőnál sem állapítottunk meg. A vizsgálatok folyamán szív-
·elváltozásban: 9; hilus és hörgők megbetegedésében : 14; izületi bántalmakban :
7 tanuló szenvedett, Tanulóink egészségi állapotában az előző tanév hez viszo-
nyitva Javulásé~:!!~lhető.
\ D r . P er La jos
iskolaorvos
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11.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIdegen nye lvek tan ítása .
A folyó tanévben német, orosz, latin, angol és francia nyelvek tanítása:
folyt 'intézetünkben. Ebben az évben Indult meg az angol nyelv oktatása.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁ.
líceum L, II. , Ill. osztályában, heti 2-2ór,ában; az általános iskola V-VI.
osztályában h;eti 4--4 órában folyt a tanítás. Az általános iskola alsó ta[<>-
zatában heti 2 órában tartottunkdalos, játékos foglalkoztatást, melynek kereté-
ben a legfontosabb rnmdennapi beszélgetést is gyakoroltuk
Ugyancsak a folyó évben indult meg mtézetünk ált. iskolai ts dolgozó
osztályaiban a francia nyelv .tanitása .
.12. A tanulok névsora és tanulmányi eredménye.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V. á lla lónos isko la i ose tá lhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy . Osztályfőnök : D r . Sza lu its Ö doa
NÉVSOR
, ! . I I
212 2 212 31- 2 213 2'1'312 3 3
2 3 3 2 2 -'-13 3 3 3 3 3 2 3 3 .
1 1 2 1 II 1 1- 1 2 3 31211 2 3
2 1 2 1 2 21- 1 2 3 3 '11 1 2 3
1 3 3 3,4 4 - 2 312 2 3 1 3 4
1 1 2 1 2 - 1 1 211. 1 2 1 1 2
21321-313333133
2 1 3 3 3 3 - 3 313 3 3 1 3 3
1 2IHGFEDCBA2 2 2 3 - 2 3'12 3' 3 3 2 3
1 2 3 2 3 31-' 213 2 1 1 1 2 3
133223--242331134
113322-22221323
2 1 3 2 2 - 3 2 I 31' 3 3' 1 12 3 3
113122-23111123
2 2 3 1 3 - 3 3 4 3,4 2 3 3.4
1 2 2 1 2 '-- 21121 2 i 2 2 1 1 2




































15. Patóesi józsef ,
, 16. Szabó Lajos
17. Szalma jános





II '12 211'3121- 11112221-2
I~ ~1;~I~~11~I
2 1 3 2 2 -1 2 2
314344-2
1 1 1 1 1 2, - 1
2 1 2 2 2 21- 1
11121-11
1 1 322! 21' 2
2213333 - 3
2 3 4 3 43 ' 3
2 3 3 3 3 31- 3
1 1 2'2 2 1 - 2
2 2 3 3IHGFEDCBA4 4 -13
1 2 2 2 2 2"'1 2
21233-32 I
3121 413 41-'14113 I2 1 333 ',23
111 3 2 2
1
2'1-11 111221-21






























































4 özv. Farkas Pálné Pechó Katalin
5.jaczenkó Apollónia
6 .1 (a r osvá r i Ilona Anna
7 Koncz Auróra Mária
8.özv. Kubik Iözsefné Lőrinc A.
9 Maán Katalin




1 1 3 2 2
1 1 3 3 3
1 1 2 2 2
1 1 1 1. 1
1 1 1 1 2
1 1 1 1 1
1 1 3 3 2
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 2
1 1 1 1 1
1 1 2 2 2









































1 1 2 3 2
1 2 1 1 2
1 1 3 3 3
11111
1 223 3
1 1 2 1 2
1 1 3 3 3
111"'2~
1 2 1 1
1 2 2 2 3
1 1 3 2 ~
Polgári Iskolát végzett 8, gimnázium IV. osztályát végezte 1, ovönőképzőt 1.
gazdasági és háztart. iskolát 1, felső keresks 1. O.-t I, keresk. szaktanfolyamot 1,
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18mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 . osztá ly (líceum)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOsztályfőnök:hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAagY 'lfY Ká r o ly
Tanulmányi átlag: 2.23, jó. Polgáribél ]Ö,tt: 9 kitünő, 3 jeles, 17 jé, 5'elég.séges;
gimnáziumbói jött: -' ki~ünö, - jeles, 1 jő, 8 elégséges. 1< iiffllita cH : Antal
>józsef, Nagy István, Káldi J,ános, Kovács Károly; Papp Illés; Pál Lajos;
Perlei jários, Szűes JÓzsef, titekéS Mihály.
NÉVSO~
1. Bakos László rk.
2. Ba1la Benjamin ref.
3. Balogh Ferenc ref.
4. Bálint József rk.
5. Bánhegyi László rk.
6. Beischlag Károly ev,
7. Belső László rk.
8. Bodnár Jenő rk. ism.
9. Boldizsár János rk.
10. Braun László 'ev.
11. Daróczy Róbert rk.
12. Dohos Ferenc rk.
13. Donáth Albert rk.
14. Drimus Gusztáv rk
15. Eigner János rk.
16. Fegyveres Ernő rk.
17. Gáspár László rk.
18. Genczwein Ferenc rk.
19. Hajba József rk.
20. Hozlelter Imre rk.
21. Huszár István ref.
72. Izsáki Mihály ref.
23. Jenny Alajos rk.
24. Kocsis Lászlo rk.
25. Kovács Sándor rk.
26, Kovács Zoltán ref.
27. Kriskó Mihály rk.
28. Márfay Gusztáv rk.
29. Mezőfi István rk.
30. Mikófalvi Antal rk.
31. Milei Endre rk.
32. Molnár Lajos rk.
33. Molnár Pál rk.
34. Németh Lászlo ref,
35. Papp János ref.
36. Ráncsik józsef rk.
37. SimsaI ek Antal rk.
38. Steiertein józsef rk.
39. Szabó Mátyás rk.
1
40. Tátos István rk.
41. 'f.er,ehlles László rk,
42. Tóth István rk.
43. Varga György rk.
44. Wimmer Miklós ev.
113!211 2 3222111131 Iv. 13.-
1 1 3' 212 2 2 3 2 2 1 1 1 3 1 500.- 1. 1.-'
1 1 2; 2; 2 1 '1 2 2 1 1 1. 1 21 Ilii. 3.-
1 1 313 2 3 2 4 1 3 2 1 2 4 1 I 1. I 5.-
1 2 4 2 2 312 3 1 2 3 1 1 41! V. 25.-
1 1 2i f 1 1 II 2 1 2 1 1 1 2f 1 i 1.
1 1 2, 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 t 1r. 1.-
2 2 3: 2 2 3 13 4 2 3 3 3 1 4 1 I i. 5.-
1 2 312 2 I 3 1 2 1 112 3 1 3 1 ; !. L-
l 1 3i 3 3 31 3 4 2 3 3 3 1 4 1 600.· II. 4.-
1 2 21 2 3 1 3 3 2 312 1 213 1 II. 4.-
1 2 3 2 3 1 2 4 2 3 2 3 1 4 1 1. 5.-
2 1 3 2 2 3 3 3 2 4 3 2 214 1 II 10.-
1 1 2 2 2 2 1 2 1 l' 2 2 2 2 11 lvI. 9.-
1 2 3 3 3 1 2 3 1 3 2 2 1 3 11 Ill. 10.-
3 5 3 3 2 3' 3 4 2 3 2 4 114 1 VI. 30.-,
1 1 3 1 2 3' 1 3 1 2 3 2 2 3 11 !l14.·
11'13221 331222131.600.-11. 5.·
2 213 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 3 1.. 600 .- L 5.-
1 2 3 3 3 3' . 2 2 2 2 4 2 2 4' l' 600.- r. 5.-
1 114 2 2 I 312 4 1 2 3 3 2 i 3 600· 1. 5.-,
1 1 3 2 2 2 II 2 1 111 1 1 2: l' 500· II 4.-
1 2 3 2 3 I 212 2 2 2 2 2 2 3: f 600.- IV. 10.-
1 1 2 1 1 . 1 1 2 2 2 3 2 2 2i 11 1. 1.-
3 3 4 4 4 4i 4 4 2 4' 4 4 3 4' 31 1. 5.-
1 1 '4~4 3 14 13 4 2 313 4 2 4i 31 I 5 -
1 2 3 3 2 2;1 2 3 13: 2 213! 1, 1. 5.-
1 2 3 3 2 2, l' 4 2 2 2 3 214111 V 1.-
1 1 3.' 2 221! 2 2 1. 2'12 2 2 2 11 1: 13.-
1 3 3 3 4 3 3 3 21'3 2 3 114 1 1. 1.-
1 2 2 1 2 2 3 2 1 2 1 .• '1 2 1 1. 1.-
2 3 3 3 1 13 i 2 3 2 313 4 1 4 1 IV. 5.-
1 :2 3 3 3 3 3 3 2 3'j3 3 1 3 1 600.- IV. 20.'
1 1 3 1 2 21 13 4 '13 2 112 4 1 II 4.-
1, 1 4 3 2 2 2 4 ti 11 2 2 2 .4 1 r. 5.-
1 1 2 2 2 2 12 2 r: 2, 2 3! 2 2 il" 1.-
2 2 3 2 3. 2. I 3' 4 2 2; 3 411 4 1 r 5.-
11213213' 11!213il2'131ióOO.-i. L-
i 2 2f1 212 21 2 1 3.'2 ~'·1.Z 1 1/. 1.-
1 1 2 3 3, 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3·1 i. 5.-
2 2 4 3 3 3 314 2 3 :{.4 2 .4 3' V. 15.-
1 1 3 1:2 2. 2 2 1 111 2 1 :2 1
1
300.- ly. 3.-
1 2 3 3 3 3 3 3' 2 i 2 3 1 3 1 1. 5.-
3 1 4 3 343! 4 2 41 2 4, 1 4 1 t. 5 ,-
,
ll. o sztá ly (tícepm).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Osztályfőnök: D r . U her kovic li G á bor
Fakultatív eszperautót tanult: Knoll László jeles, Kovács Lajos jeles, MeréQY~
. , .. Kár~tY1el~s, Rieth jó?:~~f jeles ..zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
NÉYSOR
1. Auguszt józsef rk,
2. Ács Sándor ref,cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~ 3 . Babök Béla rk .
4~ Barbél józsef rk.
SJ Biszták józsef rk.
6. Bogdán László 'ev.
7. Bódog ferenc rk,
8. Csörgei Miklós rk.
9. Dámóczi Tibor gk.
10. Denkinger Géza rk.
11. Dósa Mátyás rk.
12. Drávay Zoltán rk.
134 Fürst József rk.
14. Fűzesi Ferenc rk.
15. Gábler Antal rk.
16. Giron Tibor ref,
17, Gottl Frigyes rk.
18. Hazenfratz Ferenc rk.
19. Horváth Gyula ref. •
20. Kálmán Dénes rk.
21. Knoll László rk.
22. Kovács Lajos rk.
23, Kökény János rk,
24. Lovász György ev,
25. Mahunka Józs-ef rk.
26. Mátéka Sándor rk,
27. Merényi Károly rk.
28. Mezővári Géza rk,
29. Mikolai Ferenc' rk,
30.1 Pasztusics János ric
31. Rieth józsef rk.
32. Rumi Ernő rk.
33~ Schláger Tihor rk.
34, Strelínger Lászlo rk.
35., Szabó Lászlo rk.
36, Szabo Mihály rk.
37. Számai Kálmán ref.
38. Szoboszlai András ref.
39 -.Vesztergá] Lajos rk.
40. Volent Andrés rk. .
1213113122211321113113 II. 1
1 113 2 2 . 2 2 2 2 2 1 2 2 212 12 1. 1
2 214 4 3 4 4 4 4 2 3 2 3 21413 II. 5
2 2 3 3 3 3 3 3 4 1 3 3 4, 114 2 1.111. 15
2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 3 1 1 1 '3 3 Vii 19
111 3 2 3, 2 3 4 3 1 1 1 2 1 412 II. 5
1 2 1 2 2J'1 2 2 1 1 1 312 112 1 '111. 7
2 2 3 3 3 21 3 3 2 1 3 1 1 213 2 V. 25
1 2 3 1 1 2 1 1 112 1 2 11 2 1 II. 1
1 1 1 1 11 1 1 1 i 1 1 2 f 1 1: 1Ikit 1 Ingy. H. 1
1 3 2 2 2 1 2 3 21! 3 3 2 1 3 2 ilII. 7





23 3 212 113 ll! 3 213 1 3 2 1. 1
2 1 3 313 31 314 2 113 213. 1 4 2 Ill. 15
1 1 3 2 21 1 3 3 2 1 3 2, 3: 1 3 2 IV. 101I
2 3 2 3 21 312 2 112 2ill i 1 3 3 600 1.
~1~1~1~ ~~'~11~i~I~~~li. 10
113333 I 2312112313!11113 21600 1. 6
2 2 3 2 3 2, 2 112 1 333! 1 3 21 !. 5
1i 1 2 2 2 2; 1 1 1 1 3 1 1r 2 11 1. 1
111 3 3 3 31 3 3 2 í 1 2 211 3 21 II. 10
1 i 1 3 2 2 3 3 2 2 1'12 2 2 1 3 21 1. 5
21! 2 2 3 2 2 3 3, 2 2 2 312 3 2 IV 10
2 213 3 4 3 4 4 3; 113 11211 4 31 II. 10
1, 2 4 3 3 2 3 4. 3 1 3 2 311 4 2 1. 5
1 1 2 2 21 I 1 1 2 111 2 1, 2 1 2 i 1 500 II. 1
~ ~ ~ ~ ~ 3 2 ~ ~ ~il~~~~il~~ ~i600 ll: 1~
2 1 3 1 1 311. 1 1 2 J 1 2 3 1 3 21 600 1. 5
1 1 3 3 2 3 1 2 2 1 2 1 i 2 1 3 2 V. 1.3
1 2 3 2 3 3 2 3 3 1 2hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi 3i 1 3 2 II 10
1 2.3 3 3 I 2 2 3 211 1 3 3 1 3 2 Ill. 17
1 113 2 2 2 2 2 2i 1 3 3 3 2 3 3 V. 25
1 2,3 2 2 2 2 3 21 1 1 2 2 2 312 1. 1
21! 3 3 2 3 3 4 311 3 3 2 2 4 3 1. 1
1 112. 1 1 1 1 2 1 11 1. 2 1 2 1 1" 5 I
11332 23331123232 1.
J 112 2 2 2 1 2 2; 1 1 2 1 1 2 1 300 II. 1




Ill.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo sztá ly (líceum).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Osztályfönök: Okr uczh y Andr á s
1. Apolezer Ferenc rk.
2( Balkovítz Lajos 'ev.
3. Bartyik János rk.
4. Bányász István ref.
5. Bódor Gábor rk.
6. Bodrogi Károly rk.
7. Böszörményi józsef ref.
8. Csernus Imre ev. -
9 .. Féja Sándor rk.
10. Fóky attó rk.
1L Gajdos András rk.
12., Gasparik Sándor rk.
13: Gulyás János rk.
14.: Karácsony Jenő. rk.
15, Kecskés Ferenc rk.
16, Kiss Ferenc rk.
17, László István rk.
18~ László Miklós rk.
19, Mandola Viktor rk.·
20. Masek Ferenc rk.
21; Merics István rk.
22. Metzker Jál1J(J'srk.
2~ MHei György rk.
24. Molnár Győző rk.
25. Orbán Ernő rk.
26.j Rakó József ref.
27, Rási Vilmos rk.
28. Szabó Egon rk.
29, Szalay Robert rk.
30•. Szendeff Gyula rk.
31, Szmetana Géza rk.
32, Tormási László rk.
33. Varga Károly ref,
34. Vesztergal István rk.
35., Vécsei László rk.
~6, Vlajk Gáh?r ref,
Kimaradtak : Aitner Béla rk., Bényey józsef ref., Fabula Bela ref., Fehér,
Gábor rk., Gerda Gyula ref'., Hevesi István rk., Kapornai László I('ef'.;
Kornjáti László ev., Saskó Sándor ev 4, Szeitz János rk. ; Tischler Ferenc rk.;
Varga Menyhért rk .
...; 1 ..; ,V..; ,• ...; o : ..; s ..; ,z: ..; tá .; .ly'-!.(. .; í.; .ce ,; ..u ..; ,m_): : - -; --; --; --; --; ---: --; -...; 0S~zt.; : á .: .: : ly7 f: ..; ö ,.: ,n ..: .ö7_k· D r D obá F er enc
~I I.! 1> 1.,1".1 I I ~I~
~Ci ~E1-i~~.;o '4)~~
~] L.~t:~~1· ;;~ ~~e
~ bCg,,~-N';;'>,:!:;:'cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC I§ t:
c ~I ~ g' ~ ~ E ~ ~ : .~ .!! ~ ~ .; -. -g ~
o -e-, ,- -e-! 'o "'1 o •• ..,.,z· .• , o co 1" " .=" o
.- .L :I:.L •....DCBA:z l-.L ~~-UJN~.....:(O::: t-
Balázs Tibor rk. - 1 /11! 1 1 121- 21 2 212 2 3 2 113 /'1 II-4
Farkas Tibor rk. 300 1 1 2 1 3 - 1 2 2 '1 1 2 2 1 2 1 1--
Kurucz Zsigmondrk. - 1 1 3 3 - 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 1.5,
Palicz László evang. - 1 1 2 1 2':'" 1 1 r- 2 2 3 1 1 2 1 1--'
Tóth Tibor rk. 1- 211 3' 3 - 3' 4 413' 313 3 r4. 1 I~21,1-5
. Kimaradt: Cséplő Zoltán, Bántós,ándor, ~l>r.~y Imre, Kőszegí JanOS'.
NÉVSOR
113!2! 3131 2 I 3 3 3 1 2 313' 3,'2 S 211600Idijm.
111' '1'1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1-<11 Id;im
12
1,,'21333311231'41 2 4 3 4 3 1 2 3 2 2 4 ~2 . II: l'4 4 3 3 2 4 2 3 2 4'3 Ill.
'i 2 2 2 31 212 313 31' 1 1 1,1 3 21 '.,1
211 3 1 2, 2 3 3 1 2 1 1 1 1 2 3 2 ' 1iL!
111 3 2 3/, I 2 3.4 2 3 1 2 2 2 1 4 21' 1. 1
1 2 3 2 2, 2 4 4 3 1 2 3 1 2 2 4 2 1.,
21'1 i 1 2 1i 31 4 4 1 2 2 3 3 2 2 4 3 1.1
1 323'2'3 34431 1 33,1 421600 Ill.
,1 3,3 3,21 I 3 3 4 4 3 1 2 ? 3; 1 4 2 IV'I
1, 2 3 2 2 21' 1 3 2 2 2 2 2 31'1 3 2 ingy. 1.:
112 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 3 2 1 3 21 1.I
" 2 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 31' 3 1. ILl
"12 2 i 2 211 2 3 2 3 1 2 2 1 1 3 2 500 "1'
1
1223322,22 3 2 3 3 3 1 2 3 311 3 2 II.
13 3 3 3 2 1 2 2 3, 1 3 2 V.
2i3 3333, 44331 43412 4 3 1.
11342331 1 3431 333'11 43600 1.
111!31'22'1 23211211131 1.
112,3223 332222 1 21 32500 1.
2' 113223, 4443 1 33324 3 1.
~ ~11 ~I ~ 11 1 ~ 1 ~ ~ ~ i ~ ~I ~ 1 ~ IlfS~1
1 3 2 2 2 31 2 3 2 2 1 2 2 3 1 3 1 1.
2; 1132331 44341 333343 1.1
2: 2/2 112 2' 1 3 1 2 1 2 113 2 3 2 II.
,! 11' 1 1i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 dijm
112, 31! 2 2 2 3 3 2 1 3 3 2 2 3 2 1.1
212 3 3 21 2 212 212 211 1 1 113; 2 II.
1 2 3 2 2 21 1 3 2 2 3 2 1 2 2 3; 2 ingy·l' I
r ~1; ~!~ 1 . 21! ~ !11 ~I ~ ~ ~ ~ ;!~ I1:
1 2! 212 3 21 3 3 3"2 1 1 11311 31'2 300 Idiim.
2 2 3 2 2 3 2 3 2, 2 2 2 3 3 1 3 2 111.\
2 1 3, 3 2 3, 4 4 3' 3 2 2 1 1 1 4 2 1.
NÉVSOR
,21mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAosz tá ly (tanU óképző )IHGFEDCBA
------------~~--~~~~~----~~~~~~~--~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Osztályfónök: K .ap i-K .rá lik 'Jenő
Eszperantó rendkivüli tárgyat tanultak : Fischborn Sándor jeles, Kerner jános
(jeles, Koppányi Lászlő jeles, Klock Ferenc jeles, Kovács László elégséges;
Örsi Rudolf jó, Wirth Laj06 jeles. - Évközben szülőí akaratból kimaradtak:
Bajusz Győzö, Czap Lajos, Makkos Imre, Marezinka László; Pokorny Róbert;
Kanyicska józsef. --:- Igazolatlan órarnulasztásai rniett törölve. a tanulök sorából:
, Errgelberger László.
NÉVSOR
· 1. Beke György rk.
2. Bódog Vilmos rk.
3. Borics Gyula ref.
· 4. Cserkasszky Antal rk
· 5., Czár Ottó rk.
6. Dely Károly ref.
. 7. Erdély Károly ref.
j8. Farkas Gyula ref.9. Fischborn Sándor rk101 Gál józsef rk.
" 11. György László ref.
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12. Hamvas Ferenc rk.
,', 13. jónás János ref.
14. Kapcsandi István ev,
15. Kapcsos Zsigmond rk.
16. Kálló józsef ref.
17. Kerner jános rk.
18.. Klock Ferenc rk.
19 .. Koltaí józsef rk.
20. Koppányi László rk
21, Kovács Lászlo rk.
22. Kovács Sándor ref.
23. László Imre rk.
24. Major Miklós rk.
25. Mayer Ferenc rk.
26. Nagy jános rk.
27. Nádor Béla rk.
28. Ördög László ev.
29 .. Örsi Rudolf rk.
30. Pap Gyula rk.
3 L Papp Lajos rk.
32. Papp Tibor ref.
33. Petrovíts Pál rk.
34. Selmeczi Ferenc rk.
35. Scholz Gyula rk.
36. Tenki István ref.
37. Tolnai józsef rk.
,38. Ugrai józsef rk. '
,39. Völgyi Lajos rk.
• 40, Wiesner jános ev.
41. Wirth Lajos rk.
42, Belialan Ottó rk.
43., Belák Miklós rk.
44.' Pásztor józsef rk,
1'1211 2 2121 1 1! 31212! 212! 21 1111 2121500 I.! 1
12243/3!1 21343:11,2'2'1'1'1'1'112146001. 1
112. 1 2 2 2'1 1 113 2 211: 2 31 1 1 213 i. 1. 5
1 2i 1 2'12 4i 1 1 2 112i 2i 1: 21 21 1 2! 4 II. 1
2 4 2 323! 2,2 4 3 21'3: 3 31 121 1 2'14600 II. 10
111111131 11111 lil 2111111'11111 2
1
23001,
1 1illllllll 1 1 i 112; 111 II 1 1 1 i. 1.
1 2 1 4 3 3 2 2, 3 3 312! 1! 1 111 214 1. 5
221313.3'2 21313312:2'31 1112'3 Ill. 15
22343'3! 32143212'2.31 2!1 24 L 1. 5
1 li 1 2 2 2; 2 II 2 li 2'11jl 111 i 111 2 2 300 1.
1 2: 1 3 3 3: 3 3 2 33 e 112J1,1 2: 2 2 3 1. 1
~ ~ ~ ~ ~1~12 31~ i i;~i~I~I~iUITI!~~ i 1: ~
1 2 1 2 2 3' 2 1 3 2 212'11121 1 1 2 3 Ill. 7
241 432'2 1114434 2'4! 131224 1. 5
1 2 2 4: 313 2 !12,3 3' 2: 3
1
31 31 211 3 4 Ill. 10
1: 1: 1121212, 11 2 212 112 3 2, : 1! 112, 2 60011.
1 i 1! 1 2 212; 21 III 2i 2, 1 11211;1,1 1'1,21' 2 II. 1
23314 3j3'3, ,24333112,1,2311124 II. 10
2142133'1413: '1343' 3 413,4! 1311'34 1. 5
211112212121 222,1 1.1!111,1 11,1 1 2 t. 1. 1
2 2 1 2 3 2 21 ,2 3 2 3 212 31 12' 1 2 3 IL 4
2 313141214 21 12 31311 3: 2 3' 211 2 4' IV'120
1 1 1 1 2j2 11 1 212 1 112 1 II 2 2 2500 1.
1 2, 2i 3 313 31 2' 4 4' 2 2 3 2 212 2 4: 1. 5
1 2i 1! 312 4 21 212' 2 2 2: 1 2 2,2' 211 2 4 1. I
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V . osz tá ly (ta J lU óképző ).
NÉVSORzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
L Akác János rk.
2. Arató Márton rk.
3. Bujdosó LászIó rk.
4., Dancs Ferenc rk.
5 .. Kengyel László rk,
6.. Kovács Jenő rk.
7, Lovász János ev.
8. Matz Béla ev.
9, Medgyesi László rk.
10, Mezei István rk.
11. Mészáros György ev.
12. Moldvai Lajos fefo
13. Nagy ElM ref.
14. Pap János rk.
15. Puszter János rk.
16. Sándor Árpád unit.
17. Simon Zoltán rk.
ISi Szekeres János ev.
19, Szűcs Árpád ref.
20, Vas János rk.
21. Veperdi László ev.
22. Vereczkey György g. kat.
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Csak magyarul beszél __ ___
Magyarul és szlovákul beszél ___
" és angolul ___
és németül i., _ __
és horvátul ___
és lengyelűl ___













Egyéb kereskedelmi segédszemély _
Közlekedési tisztviselő _
Egyéb közlekedési napszámos ___
Köztisztviselő ___
Pap, tanár, tanító ___
MáS értelmiségi ___
Közhiv. v. más értelm. altiszt ___
Katona és rendör tiszt ___
." " " altiszt _
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Szűlei nél lakik ___
Kosztadönál lakik ___
Árvaházban lakik ___



















Egyéb nyugdijas tisztviselö ___
N yugdijas altiszt ___
Egyéb ismeretlen foglalkozásu.L ___
Budapesten lakik ___
Pest-Prls-Solt-Kiskun várm, lakik _
Fejér vm-ben lakik___ ___
tlars vm-ben " ___
Komárom vm-ben lakik ___
Nyitra vm-ben lakik___ ___
Somogy" ,,___ ___
SZH boles j , "____ _ __



















Rakosszentmihály 0__ _ __
Rákospalota _0_ _ __





A heti óraszámnál kevesebbet mu-
lasztott tanulók száma ___
Az igazűltan malasztott órák számaDCBA
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cll 1) Tandijmentes 17 22 13 2 5 2 74 .O
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1 8 4
N tandíj-
Kedvezményes tandíjat fizet 43 32 31 3 28 14 151 :<c meates --- --- - - -










1. o. II. o. Ill. o. IV. o. IV. o. V. o. oS5ze-11. o. 11.(0. Ill. o. IV. o. IV. o. V. o. Ossze- mag. ványt let
.(Iic.) (llc.) (Iic.) (Iic.) tk. tk . sen (Iic.) (líc.) (lic.) (llc.) tk. tk. sen tanul6
kopott kopOllIHGFEDCBA
1920-21 1 26 28 35 - 41 - 130 8 ~ 6 - 17 - 35 165 . - 541921,-22 . 7 26 40 - 39 - 122 3 4 6 - 9 - 22 144 - 51
1922-23 . 42 28 33 - 44 - 147 5 4 6 - 4 - 19 166 - 42
1923--24 56 36 21 - 43 - 135 4 6 5 - 6 - . 21 159 - 10
1924-25 38 37 30 - 22 19 146 7 6 5 - 3 1 22 168 - 21 .
1925-26 42 28 26 - 25 20 141 1 4 4 - 8 -' 17 158 - 33
1926-27 37 40 28 .- 19 16 151 - 1 3 - 2 2 8 156 - 29
1927-28 41 39 31 - 27 18 157 2 1 1 - 5 3 12 169 - 24
1928-29 36 36 33 - 29 31 165 - - 2 ~. 8 1 11 176 - 34
1929-30 39 39 40 - 36 32 186 - - - - 13 4 17 203 - 37
1930 -31 34 40 40 - 35 40 189 - - - - 3 1 4 193 - 53
'1931-32 41 31 41 - 38 38 189 1 - - - 3 5 9 198 - 69
1932 -33 37 36 38 - 41 38 190 - 1 - - 2 5 8 198 - 77
1933-34 35 39 41 - 36 39 189 - - - - - 1 1 190 - 41
1934-35 34 26 35 - 37 32 164 - - 1 - - 2 3 167 - 55
1935-36 32 36 23 - 25 31 147 - 1 1 - 2 1 5 152 - 47
1936-37 33 26 34 - 26 26 145 "7 - - - - 3 3 148 --- 28
1937-38 24 26 24 - 34 21 129 - - - - 1 1 2 131 - 37
1938-39 40 24 34 .-- 27 34 159 -
I
- - - -
- - 159 - 38
1939-40 45 28 45 - 33 30 161 - - - - - - - 161 - 153
1940-41 41 34 28 - 25 33 161 - - - - - - - 161 - 151
1941-42 47 35 28
---
31 28 169 - - - - - - - 169 - 64
1942-43 43 35 34 - 28 14 155 - - -- - - - - 155 ,- 49
1943 - 44 \54 36 31 - 34 29 184 - - --- - - - - 184 - 46
1944-45 30 30 30 - 15 18 123 - - - - - - - 123 - 16
1945-46 40 41 46 24 8 28 187 1 - 2 - 2 - 5 192 7 28
1946-47 44 40 36 5 44 22 191 - - - .- - - - 191 9 16 t-.>
~
15. Az. iskola népességeDCBAé lz 1920-2L .ivtóI.
16 . É re ttség i v izsgá la t.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Az 1946. évi augusztus hóban tartott érettségi vizsgálat elnökemlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD r Ssomba t-
[ a lv y G yör gy miniszteri osztályfőnök. Vizsgálatot tett: 10 jelölt. A követelmé-
nyeknek megfelelt (érett) .Szűcs Árpád, Kékesi Lajos, Kriskó János, Lengyel
Károly. A követelményeknék nem felelt meg: Kászonyi László, Nagy Zoltán,
Takács Sándor, Tolnai Ernő, Berkés Miklós,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKis Vince.
Az 1946. éVI december hónapban tartott érettségi vizsgálat elnöke D r Ajr a
Tamá s tanügyi tanácsos. Vizsgálatot tett négy jelölt: Berkes Miklós, Farkas
Mihály, Takács Sándor éshgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATó th József. A követelményeknek egy jelölt sem
felelt meg.
Az 1947. évi június hóban tartott érettségi vizsgálat [elnöke D r Szomba i-
[ a lvy G yör gy ny. miniszteri osztályfönök. Vizsgálatra jelentkezett hat jelölt.
A kővetelményeknek jól megfelelt: Farkas Tibor, Balázs Tibor és Palícz
Lászlo. A kővetelrnényeknek megfelelt Takács Sándorés Tóth József. A vizs-
gálattól visszalépett Kurucz Zsigmond.
P á l ya vá la sztá s,
Az érettségi vizsgálatot tett növendékek közül egy a képzőművészeti fő-
iskolára, 'egy a szegedi tanárképző főiskolára, s egy a vegyipari. főiskolára
adta be kérvényét, a többi szabadpályán helyezkedett el.
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17 . Tan ítóképes ítés .
Az 1947. július hónapban megtartott tanítóképesjtő-vizsgálat elnöke Szá va i
Nándo r budapesti tankerületi föigazgató volt. Vizsgálatra jelentkezett 20 jelölt,
oklevelet kapott 15. Jelesen megfelelt: Pap János, Szekeres jános, Veperdi
László (3); jól: Bujdosó László, Kengyel László, Mezei István, Moldvai Lajos,
Sándor Árpád, Simon Zoltán, Szücs Árpád, Vas János (8) ;elégségesen: Dancs
Ferenc, Kovács Jenő, Medgyesi László, Mészáros György. javító képestrő-
vizsgálatra jelentkezett Németh József, aki nem felelt meg,
Az írásbeli képesítő-vízsgálatok tételei a következök voltak:
a) Neveléstudornányből : «Az általános iskola tanítási módszerének fejlő-
dése». I
b) Magyar nyelv és irodalomból: «Miféle ősi, tudatalatti élmények törnek
fel a Iegújabb magyar irodalom egyes íróinak és költőínek lelkéből, és mílyen
alakot öltenek ezek a rnűvészi alkotásokban ?»
c) 'Mennyiségtanból : 1. Egy bérház emeletel mind ugyanannyival maga-
sabbak az alattuk levőnél. Milyen magasan van az első 'emelet, s az egyes.
emeletek egymás fölött, ha: a 7. emelet ő-szőr magasabb az elsőné] ,' s a 4. .eme- J
let 18 m magas? 2. Elindul egy gyalogos 5 km/óra sebességgel 12 krn-es ut
megtételére. 48 perc rnulva indul utánaeg'y kerékpáros 15 krn/őra sebességgel,
A találkozás után mekkora sebességgel kell a kerékpárosnak haladnia, hogy
a célba 'egy órával hamarább érjen, n;:int a gyalogos ? 3. Egy rombuszalakú tér
két átlója 95 m és 55 m hosszú. Mekkorák a rombusz szögei, oldalai és
hány D-öl a területe? 4. Egy egyenlőszárú háromszög kerülete 36 cm,
a magassága 12 cm. Hol vágjuk el az alappal párhuzamosan, hogy a terülerét
megfelezzük?
Az írásbeli képesítő vizsgálaton 5 ~.eIÖ'ltnem felelt meg. Arató Mártonnak
a neveléstudomány. Lovász Jánosnak; a neveléstudományi és magyar nyelv és
irodalmi, Nagy Elődnek a magyar nyelv és irodalmi, Puszter Jánosnak a magyar-
nyelv és irodalmi, Vereczkei Györgynek a neveléstudományi és magyar nyelv
és irodalmi dolgozatá elégtelen, '
Róm. kat. egyházi énekból 'és zenéből képesítő-vizsgűlatot tettek: Kovács
Jenő, Medgyesi László jeles, Pap János jó eredménnrryel.
P á lya vá la sztá s.
Az 1946:.....:47.tanévben tanítói oklevelet nyertek. közül : Ketten a buda-
pesti Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészeti karára iratkoztak be, l3-an
mmt tanítók kívánnak elhelyezkedni. D r Búzá s Lá sz/6
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_ 18 . Do lgozók tan ítóképző in téze te .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A folyó 1946-47. tanév szeptemberében intézetimkben is megindult a fel-
nőtt dolgozók tanítóképzése. Az első évfolyamban elért szép eredmény és az
érdeklődök nagy száma szükségessé tette, hogy 1947. márciusában új 1.. év-
folyamot és az érettségi bizonyítvánnyal jelentkezőknek V. évfolyamor nyissunk.
Az I. évfolyam elért eredményét az osztálytáblájuk mutatja. Adataik
a statisztikai összesítőkben vannak. Az újonnan beiratkozottak névsoran a követ-
kezők :
A dolgozók tanítóképzőjének '1. osztályába 1947., március 3.án beiratkozottak
névsora: Bekk István," Benesik János, Bereleméri Margit, Boros Lajosné
Zsoldos Melinda, Cseke Irén, Cselovszky Aranka," Cziklesz Béla, Czinkota
György," Csik István," Dani György, Farkas Tibor," Gedényi jolán; Góra
József, Herezeg Sándor," Horváth Pál," Hosszú Tibo.r, juhász Károly; Kerne-
nesi Ilona, Király István," Kiss Ilona, Komondi Zsuzsánna, Liszt Ferencné
Hadászi Ilona," Mayerffy Adrienne, Mócsai Istvánné Nagy Etelka, Modo ri
Gizella," Nagy Mária,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANo ák Sándor," PalIai Ferenc," Papp Ferenc; Papp
Jánosné Hagyma Anna," Patai István, Pobozsnyi józsef, Rudolf Mária, Szin-
csák Anna, Solti Erzsébet, Szöllősi józsef," Wdzler András, Wildmann Katalin.
Osztályfőnök : Kántor Antal.
A *-gal jelöltek évközben kimaradtak.
A dolgozók tanítóképzőjénekhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV . osztályába 1947. mareius 3-án beiratko-
zottak névsora: Ágoston János, Bakonszegi Imre," Bezák Antal, Csiszár József,
Fekete Márta, Gyürky Tibor, Havasy István, Kaposvári Ilona, Kálmán Pál;
Kenyeres István," Kevi Mihály, Korotnoky Amadéné szül. Hegedús Valéria,
Kovács Kiára, Lőkős István, Mauréry Tibor, Odry Márta," Ress Anna,"
Selmeczi László, Spengler józsef, Székely Odön, Szi1i Edit,SziJi Lucia;
Szücs Adolf, Tirpák Lászlo, Ujhelyi Gyula, Vági Gyula.
Befejezik az V. tanévet '1947. december 31-én.
Osztályfőnök: CsekőÁrpád.
A "-ga! jelöltek kirnaradtak.
19 . Appony i-ko llég ium .
Az Apponyi-kollégium budapesti tagozatában rajz- és zeneszakos tanító-
képző-intézeti tanárjelöltek voltak.
A. telöltek névsora: a) Rajzszakosak: ifj. Kovács Béla II." Paló józsef IL,
Gábor Béla I. b) Zeneszakosak : Darázs Árpád II., Oéressy László Il.
Zsadon Arrtal 'll.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J
20 . G yako rló isko la i tan ító i vizsgál átok.
A VKM 53.796/1947. V . 8. ü, o, számú rendelettel életrehívott vizsgáló-
bizottság előtt 1947. május hó 17-24-e között az intézetünkben megtartott
gyakorlóiskolai tanítói vizsgálaton a következők nyertek gyakorlóiskolaí tanítóf
képesítést: Ziska M. Rudolfina, Molnár Bálintné sz -, Jánváry Sára, Völgyes
Mihály, Tarnai H. Mirjám, Bagita M. Dulcissima, Börcsök M. Teréz, Kovács
-józsefné sz. Kokas Berta, Uj helyi Tihamérné sz. Szvoboda Mária, Perlaki
Ernő, Simányi józsefné sz. Cseh Dóra, Csonka Gyuláné sz. Kádár Magdolna,
Gimesi István, Evva Leóna. D r U her kovich G á bor

1. Az iskolai év története _
2. Felsőbb hatóságaink
3. A tanári testület névjegyzéke, iskolai munkaköre
4. Intézeti alkalmazottak ___
5. A tanári lestület Ic:.gjoi ___zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ó. Könyvtörek és szertárok gyarapodása
7. Ionulóolthon ___
8. Gyakorló általános iskola _






Az 1848-05 Bizottság működése
10. Egészségi állapot ___
11. Idegen nyelvek tanitása
12. A tanulók névsora és tanulmányi eredménye
V. általános ___
VI. általános __. ___
Felnőtt dolgozók tanítóképző 1. osztály
1. líceum osztály _
II. liceum osztály
Ill. líceum osztály _
IV. líceum osztály _
IV. tanítóképző
V. tanítóképző
13. Összesitö kimutatás a tanulmányi eredményről
í4. Statisztika ___
'15. Az iskola népessége az 1920-21 évtől
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